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ĐÎĨİÏĨİĮËÍFÎĮĨĘFÌÌÕËÏÏĬĨĖĖHĨİFÍHĨÌĨĠHĖĨÓÌÐÎĨĚËĨÏÎĪËĢĨÔÏŇ ŔŔŔNÆĨİÏËKHĨËÎĮĬĨÏHĖĨĖĨÍFĨĠĠFĮO
ĮĨÏÌĲĬHÍĨÓĘHĠĬFİİHĨÎFÔÏŇ ŔŔÞNĐÎĨİÏĨİĮËÍFÎĮĨĘFÌÌÕËÏÏĬĨĖĖHĨİFÍHĨÌĨĠHĖĨ ŇÌÐÎĨÉĤĢĨÏÎĪËĢĨÑÌŁ ÔØŎŁ
ÁÂ Æ ÁĆǼÂDĎÅÀĎÅĆB   Æ DÅǼĐÆĎÅĆB ÁĐ ČÊDĀÂ
AĞÐĪĚËĆÐĒĒËĨÏĘĢ
ÆFÏĬĨĖFİİĲİĘFĘĨÍFİĮHĖËĮHĨÎÏŇ ÔǾŎĽÆFÏĬĨĖFİİĲİĘFİHÍĲÌËĮHĨÎÏŇ ÔǾØĽĂËĔHĮFĬĘFİ HÍËĠFİŇŇŇÏŇ ÔǾŒŁ
ÅÆ ČÂDĀĀÅĆM ÖÀÇÂĎĐÇÖ ÁÂÆÆÀĐÆĎĐÇ ĐÇAB
ǺĪĘĔĘÃÐĘĚĤ
ÅÌ ÏËFİËĠĠHĨM ĲÎÕHĖĨÎĨĠĬËĞHËĲĬĔËÎËĘFÌÌË ÎËĮĲĬËÏŇ ÔŒÕĽÅÌ ÏËFİËĠĠHĨM ĲÎFÌFÍFÎĮĨ ÏĨĬĮËÎĮFĘFÌ ÍFĬO
ĖËĮĨĘFH ĮFĬĬHĮĨĬH ÏŇ ÔŒŌĽÅÌ ÏËFİËĠĠHĨM FÌFÍFÎĮĨJHİHJĨĘH ĲÎ ÎĲĨJĨĨĬĘHÎF İĨĖHËÌFFĘ FĖĨÎĨÍHĖĨM ÍË
ËÎĖĢF İFĠÎĨĘFÌÌFĖĲÌĮĲĬFĘĨÍHÎËÎĮH ÏŇ ŔŖRNÀĨÎĖÌĲİHĨÎH ÏŇ ŔŖRŇ
,))
ÏŇ ǾŒŔ
ÏŇ ǾPQ
ÏŇ ǾÞQ
ÏŇ ǾQŔ
ÏŇ ǾRQ
ÏŇ ǾŔǾ
ÏŇ ǾŘP
ÏŇ ǾŖǾ
,./. ÅBÁÅÀÂ
ÂĎÂÇĆĎĆČÅ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆ Â ÇÂĎĆÇÅÀÀÇĎĆĀÇÄÅÀ
ÇĘĢÉËĢJĤÃĪÐÎÎÐĨĘ
ÍĔHFÎĮF F ĖĲÌĮĲĬË ÏŇ ÔŒŒĽ ĐÎ ÍFĮËÌHÎĠĲËĠĠHĨ İÏËKHËÌFĿ ÌŁ ÔŒŒĽ ÆË ÎĨKHĨÎF ĘH FĮFĬĨĮĨÏHË ÏŇ ÕÓÓĽ
ÅÌ ÏËFİËĠĠHĨĖĨÍFFĮFĬĨĮĨÏHËÌŁ ÕÓÔĽÅÌ ÏËFİËĠĠHĨĖĨÍFFĮFĬĨĮĨÏHËĘFÌÌËÍĨĘFĬÎHĮĒÏŇÕÓÔĽČËFİËĠĠHĨ
F ĬFĮĨĬHĖËĖËĬĮĨĠĬËĞHĖË ÏŇ ÕÓÕĽÆË İĨĠÌHËĘFÌÌËÍĨĘFĬÎHĮĒÏŇÕÓÖŁ
ÅÆ ÀÇĎĆĀÇÄĆOAÅĆĀÇÄĆÀĆǼÂĎĎĆÇÂ ÁÂÆÆ ÇČČÇÂDÂBĎĚÅĆBÂ ÁÂÆÆĆDČĚÅĆ ÅB ÀĆǼĐBÂ
ÀÐĢĘËĞÐ BĤĞĘ
ÆĲĨĠĨĖĨÍFĞHĠĲĬËĘFÌÌËĖFĬĮFKKËÏŇ ÕÓŎĽÆĲĨĠĨM ÎĨÎOÌĲĨĠĨMĠĘĞĘËĪÌŁ ÕÓŐĽ ÅÌ İFÎİĨĘFÌ ÌĲĨĠĨĮËĬĘĨO
ÍĨĘFĬÎĨÏŇ ÕÓØĽĀÌH İĮĬĲÍFÎĮH ĘFÌÌËÍFİİË HÎ İĖFÎËĘFÌÌĨ İÏËKHĨ HÎ ĖĨÍĲÎFÏŇÕÔÓĽÆË ĔHĨĠĬËĞHËĮFĬO
ĬHĮĨĬHËÌF ĖĨÍF ĬËÏÏĬFİFÎĮËKHĨÎF ĖĨÌÌFĮĮHJË ÏŇ ÕÔÔĽĐÎ ËĮĮĨĬFĘFÌÌË ÍFİİË HÎ İĖFÎËŃ HÌ ĖËĬĮĨĠĬËĞĨOĔHĨO
ĠĬËĞĨÏŇ '&(Ł
DÂǼÅĆÆĆĀÅ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆŃ ĐB ÆÂĎĎĐÇĎÅǼÅÁ ÂĎÂǼÂÇÇÅ
ÀÐĢĘĞĤ BÐĞÐJJĤ
ÁFĞHÎHKHĨÎHĘHÏËFİËĠĠHĨÏFĬH ÏHËÎHFĘFĞHÎHKHĨÎFĘHÏËFİËĠĠHĨĖĨÍFİHİĮFÍËĘHİFĠÎHÏŇÕÔŎĽÆFËÏÏÌHO
ĖËKHĨÎH ĘFÌÌË ĬHĖFĬĖËİFÍHĨÌĨĠHĖËËH İHİĮFÍH ĘH İFĠÎH ÎĨÎ ÌHÎĠĲHİĮHĖH ÏŇÕÔØĽĐÎËÍFĮĨĘĨÌĨĠHËĘÕHÎĘËO
ĠHÎF İFÍHĨÌĨĠHĖË ĘFĠÌH ËİÏFĮĮH ĞĨĬÍËÌH ĘFÌ ĮFĬĬHĮĨĬHĨ F ĘFÌÌÕËÍĔHFÎĮF ÏŇ ÕÔØĽ ĐÎË ÌFĮĮĲĬË ĬHĞFĬHĮË ËÌÌË
ÏFĬĖĨĬĬFÎKË F ËÌÌÕĲİĨ ĘFÌÌĨ İÏËKHĨ ÌŁ ÕÔØĽ ÆÕHÎĘHJHĘĲËKHĨÎF ĘFĠÌH HİĨÍĨĬĞHİÍH F H ÌHJFÌÌH ĘFÌÌÕËÎËÌHİH
ÏŇ ÕÔǾĽÀĨÎĖÌĲİHĨÎH İĲÌ ÍFĮĨĘĨÏŇ ÕÕÓŁ
ÅÆ ÆĐBĀĆ ČÇĆÀÂDDĆ ÁÅ ÅBEÂBĚÅĆBÂ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆÆČÂDĎÇÂ
ĢÏĤĢĘĤÀËĆĤĨĨĘ
ÀĨÎĨİĖFÎKË F ĖĨÎĪĲHİĮË ĘFÌ ĮFĬĬHĮĨĬHĨ ËÌÏHÎĨ ÏŇ ÕÕÖĽ ÖDĖĨÏFĬĮËÖ F ÖHÎJFÎKHĨÎFÖ ĘFÌÌF ÌÏH ÏŇ ÕÕŐĽ
ÖÆF ÌËĔĨĬËĮĨHĬF ĘF ÌË BËĮĲĬFÖ ÏŇ ÕÕŐĽ ČËFİËĠĠHĨ ËÌÏHÎĨ ĖĨÍF İHÍĲÌĮËÎFHĮĒ ĘH ĠĬËKHĨİĨ F İĲĔÌHÍF
ÏŇÕÕØĽČËFİËĠĠHĨËÌÏHÎĨĖĨÍFĖĨÍÏĬFİFÎKËĘHĞFÎĨÍFÎHĘHÍĨĘFĬÎHKKËKHĨÎFFËĬĖËHĖHKKËKHĨÎFÏŇÕÕǾĽ
ÆËÍĨÎĮËĠÎËÖÎĨĬÍËÌHKKËĮËÖÏŇÕÕŒĽĎĬË ÏĬËĮHĖĢFĘH ĖĨÎİĲÍĨF ĬFĮĨĬHĖĢFĘFÌÌËĖĨÎİFĬJËKHĨÎFŇ ČFĬĲÎË
ĬHÌFĮĮĲĬËĖĬHĮHĖËĘFÌ ÍĨÍFÎĮĨĘFÌÌÕHÎJFÎKHĨÎFÌŁÕÖÕŁ
ĀÂBÂDÅ ÂÁ ÂDĎÇBÂÅĎ  ČÇĆČĆDÅĚÅĆBÆÂ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆMĎÇ DÅĀBÅÄÅÀBĎÂM DÅǼAĆÆÅÀĆ Â DÅĀBÅÄÅÀĎĆŇ
ÆÅBÂÂ ÂÆÂǼÂBĎÇÅ ÁÅ ĐB ČDÅÀĆBÆÅDÅ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆ
ĞÈËÎÏĤ ĤÎĔĖĘĢĘ
ÅÌ İĨĠĠFĮĮĨËÌ ÏËİİHJĨĘFÌ İHÍĔĨÌHĖĨN İHĠÎHĞHĖËĮĨ İËÎĨĪĨÍFİİËĠĠHĨÏŇÕÖŒĽĊĲËÌĖĨİË ÏFĬĪĲËÌĖĨİÕËÌĮĬĨ
ÏŇ ÕŌŎĽČĬHÍËĘFÌÌÕËĖĖFİİĨ ËÌ ĬFËÌFÏŇ ÕŌǾĽ ÅÌ ÏËFİËĠĠHĨ ÎFÌÌÕHÍÍËĠHÎËĬHĨÏŇ ÕŎÕĽÏÏFÎĘHĖF ÓË ÉĪÎÐ
ĚĘĞËĨĨÐĢĚÎĤĠĘÎÐĢÏËÑÌŁ ÕŎÖŁ
Å Æ ČÇĆĀÂĎĎĆ Á Å ČÂDĀĀÅĆ
ÅÆ DÂBDĆÀĆǼĐBÂ ÁÂÆ ČÂDĀĀÅĆ ÀĆǼÂ ÇÅDĆÇD ČÇĆĀÂĎĎĐÆÂ
ÃĘĪĨËÌÌËÀËĠÐÏÏËĘĨ
ÏŇ ǾŖŖ
ÏŇ ŒØQ
ÏŇ ŒǾQ
ÏŇ ŒŒP
ÏŇ ŒPŖ
ÏŇ ŒQŖ
ÅBÁÅÀÂ )-
ÅÆ ČÇĆĀÂĎĎĆÁÅ ČÂDĀĀÅĆ
ÇĘÏÏĤÎĘÐ AÐĞJĤĞÐÎĘ
ÀĨÎĖFĮĮĨĘH ÏËFİËĠĠHĨFÏĬĨĠFĮĮĨĘFÌ ÏËFİËĠĠHĨÏŇÕŐÖĽÅİĨÌËĘÕÂÌĔËŃ ĮĬËİĞĨĬÍËKHĨÎFĘH ĲÎ ÏËFİËĠĠHĨ
ÏĬĨĠFĮĮËĮĨ HÎ ĲÎ ÏËFİËĠĠHĨ İFÎKËÏĬĨĠFĮĮĨÌŁ ÕŐŎĽÆHÎFËÍFÎĮH ÏFĬ HÌ ÏĬĨĠFĮĮĨĘH ÏËFİËĠĠHĨÏŇ ÕŐØŁ
ČÇĆĀÂĎĎÇÂ ÆÕÅBÅǼÅÀBĎĐÇ
ĄÐÎÉĤĆĤĠÐĢĤ
ČÂDĀĀÅŃ ÆĐĆĀĂÅEÅĆÆÂBĎÅM ÆĐĆĀĂÅǼÂBÅ
ĘĠÐÎĤĚŅĘĨĤĞÐ
ĎĎÇEÂÇDÇÂ ÅÆ ČÂDĀĀÅĆŃ ĐB ČÂÇÀĆÇDĆǼÂĎÄĆÇÅÀĆ BÂÆÆ ČÅBÅÄÅÀĚÅĆBÂĎÂÇÇÅĎĆÇÅÆÂ
ĆİİFĬJËKHĨÎH HÎÍËĬĠHÎFËÌÌË ĬFÌËKHĨÎFĘH ČËĨÌĨÀËİĮFÌÎĨJH FËÌÌÕFİÏFĬHFÎKËĘH
ÏHËÎHĞHĖËKHĨÎF ĖĢFİH JËĞËĖFÎĘĨ HÎ ÆHĠĲĬHË
ĄÐĨĨĘĠĤCĪÐĘĢĘ
ÅÌ ÏËFİËĠĠHĨ ĖĨÍF ĨĠĠFĮĮĨ ĘFÌ ĘFİHĘFĬHĨ ĘFÌ ĬHĖFĬĖËĮĨĬF F ĘFÌ ÏĬĨĠFĮĮHİĮË Ĩ ËÎĖĨĬË İĨÌĮËÎĮĨ ĖĨÍF
ÖËĠFÎĮFÏĬĨJĨĖËĮĨĬFÖĿk*ÕǾÔĽČFĬ HÌ ÌFĮĮĨĬFĖĢFËÍË ÌË ÌFÎĮFKKË HİĨÌĨĲÎËÏĬHÍËĘHĠĬFİİHĨÎFİĲÌ JËÌĨO
ĬFĘFÌÌË ĘHĠĬFİİHĨÎF HÎ ĖËÍÏĨ ĲĬĔËÎHİĮHĖĨk*ÕǾŌĽÖÃ ÌË ĖĨÍÏÌFİİHĮĒ Ë ÏĨĬĮËĬF ÌÕHÎĘËĠHÎF İĲH ÏËFİËĠO
ĠHĨ Ë ĲÎ ĬĲĨÌĨĞĨÎĘËÍFÎĮËÌFŇŇŇÖĿ ČËFİËĠĠHĨFŅĨ İĨİĮFÎHĔHÌHĮĒĿk*ÕǾŌĽDFĖĨÎĘËĘHĠĬFİİHĨÎFİĲÌ ĖĨÎĖFĮO
ĮĨ ĘH ÌĲĨĠĨŅÎĨÎÌĲĨĠĨ F İĲÌÌË ĪĲFİĮHĨÎF İF İHË ÌFĠHĮĮHÍĨ ÏËĬÌËĬF ĘH ÏËFİËĠĠHĨŅÎĨÎÏËFİËĠĠHĨ k* ÕǾŐĽ
ÇHĘFĞHÎHĬF HÌ İFÎİĨĘFÌ ÏËFİËĠĠHĨ HÎ ĬËÏÏĨĬĮĨËÌÌË ÖĘFİĖĬHKHĨÎFĞĨÎĘËĮHJËÖĘFÌ ÏHËÎĨĮFĬĬHĮĨĬHËÌFk*ÕǾØĽ
ÖÅŁÏËFİËĠĠHĨĖĨÍFĖËÍÏĨĘHFİÏÌĨĬËKHĨÎH ĘH ĘĲFĨÏÏĨİĮHĘFİHĘFĬHŃ ÌÕHĘFÎĮHĮĒFÌÕËÌĮFĬHĮĒÖĿk*ÕǾǾĽĎFĬKË
ĘHĠĬFİİHĨÎFĞĨĬİF ĲĮHÌF ËĘHÍĨİĮĬËĬF ĖĢF ÎĨÎ ĨJĲÎĪĲF İHËĘË ÏĬËĮHĖËĬİH ÌË ÖĬHĖFĮĮËÀËİĮFÌÎĨJHÖk*ÕŒÓĽ
ČĬĨĠFĮĮËĬF HÌ ÏËFİËĠĠHĨĖĨÍFĲÎ ĬËĖĖĨÎĮĨ HĘFÎĮHĮËĬHĨk*ÕŒÕŁ
ČÂDĀĀÅĆ ÂÀĆBDÂBDĆ
 ÎĪĢĤ ĘÐĢÉĤ
ÁÆÆÀĆBDÂÇEĚÅĆBÂÆÆ ČÅBÅÄÅÀĚÅĆBÂÀĆBÀÂÇĎĎŃ
ČČĐBĎÅ ÁÅ BĐĆEÅ ČÇÁÅĀǼÅ ČÂÇ Æ DÆEĀĐÇÁÅ ÁÂÆĎÂÇÇÅĎĆÇÅĆ
ĀÌÌĤĞĘÏĤǼĨÏËĞĞĘĢĤ
ÆÕĨĬHĠHÎËÌHĮĒ ĘFÌÌÕFİÏFĬHFÎKË ĘFH ÏËĬĖĢH ÎFÌÌË ÏĬĨĠFĮĮËKHĨÎF ĘFÌ ÏËFİËĠĠHĨ k* ÕŒØĽ ÆÕFİÏFĬHFÎKË ĘFÌ
ÏËĬĖĨŃFÌFÍFÎĮHĘH ĖĬHĮHĖËFËİÏFĮĮH HÎÎĨJËĮHJHk*ÕŒØĽÂÌFÍFÎĮH ĖĨÎĮĬËĘĘHĮĮĨĬH ĨĘH ËĬĬFĮĬËĮFKKËk*ÕŒǾĽ
ÂÌFÍFÎĮH HÎÎĨJËĮHJHk*ÕŒǾĽÌĖĲÎFĖĨÎĖÌĲİHĨÎHk*ÕŒŒŁ
Á ÅÁĎĎÅÀ Â ČÇĆĀÂĎĎĆ ÁÅ ČÂDĀĀÅĆ
AÐÎĞĤ ĪĒĒÐ ĚĘÂËÎÎËÎĦ
ĐÎ ÏĲÎĮĨĘH ÏËĬĮFÎKËk*ÖÓÔĽÇHĮËĬĘĨ ĖĲÌĮĲĬËÌF F ĨĖĖËİHĨÎH ÏFĬĘĲĮFk*ÖÓÕĽÇHĮËĬĘĨ ĖĲÌĮĲĬËÌF F ĞĨĬO
ÍËKHĨÎFĘHĘËĮĮHĖËk*ÖÓÕĽÆËĘHĞĞĲİHĨÎFĘFÌÌË ĖĲÌĮĲĬËĘFÌ ÏËFİËĠĠHĨk*ÖÓÖĽÆË ÎĨJHĮĒĘFÌ ÏĬĨĠFĮĮĨĘH
ÏËFİËĠĠHĨk*ÖÓÖŁ
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